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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dn disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh 
sungguhnya (urusan) yang lain hanya kepada Allahlah hendaknya kamu 
berharap “ 
(QS Al Insyirah : 6-8) 
 
“Mohonlah pertolongan kamu sekalian (kepada Allah) dengan sabar dan 
mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang 
sabar“ 
(Al Baqarah : 153) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan pola asuh orang 
tua permisif terhadap minat belajar anak (2) besar hubungan pola asuh orang tua 
permisif terhadap minat belajar anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah KB Fatimah, TPA Cahaya Zahra, Lembaga Top School, TK Desa 
Purbayan, TK Desa Siwal, TK Desa Waru, KB Akhlakul Karimah, KB Mutiara 
Hati. Sampel penelitian ini yang diambil adalah anak – anak di PAUD Fatimah, 
TPA Cahaya Zahra, Lembaga Top School, dan TK Desa Purbayan. Besar sampel 
yang diambil keseluruhan berjumlah 52 anak. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara area random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode angket. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah dengan korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis 
korelasi diketahui terdapat hubungan antara pola asuh orang tua permisif dengan 
minat belajara anak usia dini di PAUD di Desa Purbayan terbukti pada taraf 
signifikansi 0,05 diperoleh signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05, p = 0,000).  
Kata kunci : Pola Asuh Permisif, Minat Belajar, Anak Usia Dini 
 
 
 
 
 
